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Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud kesalahan berbahasa bidang 
fonologi pada cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas IXA SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta dan mengidentifikasi besar persentase kesalahan berbahasa 
bidang fonologi pada cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas IXA SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta. Data dalam penelitian ini yaitu semua kalimat dan paragraf yang mengandung 
kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penulisan partikel, klitik, lambang bilangan, 
kesalahan penyukuan, dan kesalahan penulisan penggabungan kata pada cerpen berdasarkan 
peristiwa yang dialami siswa kelas IXA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah berupa cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas 
IXA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, simak, 
dan catat. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui jumlah cerpen 
siswa sehingga dapat digunakan untuk sampel, kemudian mengambil data dari cerpen yang 
ditulis siswa berdasarkan peristiwa yang dialami, selanjutnya dilakukan dengan menyimak 
kesalahan berbahasa bidang fonologi pada cerpen siswa, kemudian mencatat, dan 
mengelompokkan data sesuai analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi. Teknik analisis 
yang digunakan adalah metode padan intralingual.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi beberapa hal (1) wujud 
kesalahan bidang fonologi pada cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami siswa kelas IXA 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yaitu, kesalahan penggunaan huruf (penggunaan huruf 
kapital dan penggunaan huruf miring), penulisan partikel, klitik, lambang bilangan, 
penyukuan, dan penggabungan kata (2) menghasilkan besar persentase kesalahan berbahasa 
pada bidang fonologi, yaitu kesalahan penggunaan huruf sebesar 84,08 % (kesalahan 
penggunaan huruf kapital sebesar 79,54 % dan kesalahan penggunaan huruf miring sebesar 
4,54 %), kesalahan penulisan partikel sebesar 7,14 %, klitik sebesar 8,11 %, lambang 
bilangan sebesar 0,32 %, kesalahan penyukuan sebesar 0,64 %, dan kesalahan 
penggabungan kata sebesar 2,92 %. Tingkat kesalahan tertinggi terdapat pada kesalahan 
penggunaan huruf 84,08 % dan kesalahan terendah terdapat pada kesalahan lambang 
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